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Kuwanarlulpa nyurruwiyi jukurrparlu  
kanjanu yakuju yupujurla. Ngulaju 
kalalu wajirli pungu marlungku, 
yankirrirli, malangku, jurlpungku, manu 
panu-karirli. Manu kalalu wangkaja 
pinjaku, nyanunguku kuwanaku pinjaku 
manu puntaminjaku yakujuku.
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Panu kala-jana yupujurla  
pirdi-pirdi pungu yakuju-kurlurluju, 
nyanungukuju panulpalurla nginji 
wangkaja nyanungukuju, kala nyanu- 
nguju nyinajayi jinta ngawurrpa.
Panu kalalu yanu nyanungu- 
nyangu-kurraj ngulaju kala-jana pungu 
wapirdi: yakuju-kurlurlu kala-jana  
pungu wapirdi-wapirdi-kirrajuku.

7Jinta jarrija lu  yu jukurla  
jintangka panulpalu nyinaja tum u.

Warna maru n g u la ju -jan a  
ju rn ta  yanu, kuwanakurla yanu 
ngulalpa yipilyji-pilyji manu nyanu- 
ngurlu jinta kariyi-nyanu, ngulalpa 
pina yilyaja, kuwanarluju:
"Y a n ta rra  ng urra -ku rra . Kala 
kanpa l irra  nguna kajilpanpa 
yantarlarn i kutu  nyam pu-kurra  
ngaju-nyangu-kurra. Wankaruku 
yan ta .”
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Warnaju pina yanu. Manulparla 
yimiki puta purda nyangu. Nyanangu- 
julpa-nyanu wangkaja jinta, panu-ngurlu 
wurnturu. Wongkajalpa-nyanu:
"Nyarrpa jarrirnarla kuwanakuju?
Yaa.... I. Kapumarla warlka wangkami."
Yanurnurla pina n g u rra -ku rra ju j 
wangkajarla w u rn tu ru -ng urlu :
i I
"Y im irn a n g k u  yimi n g a rr irn i? "
"Lawarna. Yantarra!" wangkajarla  
kuw anaju. W arnaju p inarla  wangkajo
“Nyampuju karnangku yimi 
nyayirni-w angii yimi n g a rr irn i 
jalangu-warnu."
W angkajarla kuw anaju:
"W urnturu-ngurluju yimi ngarrika."
I J
KNguloju w an g ka jarla  kuw anaju. 
Kujalku w angkaja w arnaju:
*Kajilparnangku yimi n g a rr ik a rla  
nyonipu yimi, n g u la ju . nyiya k a la  
xanpaju yinyi?"
Kuwanaju wangkaja:
"Kajilpanpaju yimi ngarrikarla  
n g u r r j u  yimi, ngu la ju  ka la  
kam angku yinyi nyampu yakuju
n ga ju -n y a n g u.
W a rn a jur la  w a n g k a ja :
"Yungka-wiyiji  y a kui u y in g a rn a
mardarni kutu n g a ju lu r ja  yingaju
tf
miyalu w a rd u  pinyi.
W a r n a j u r la  y a rd a  wangkaja: 
'Kaji lpanpaju yimi n g a rr ik a r la  
yakuiu -kurlu  wiyi, ngulaju  kala  ^
karnangku n g a j u lu r lu lk u  yimi n g a rn m i.
J u n g o r la  yimi kuwanarluju yokj ju -  
k u r lu  yimi ngorrurnu.
/ ^
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Ngulajangkaju warnajulpa wurnturu 
jarrinjanu, ngula nyangu kuwanarlu 
wurnturu jarrinja kurra, ngula wangkaja:
"Nyiyakujaku kanpa wurnturu jarrinja 
yan i?"
Warnaju wangkaja:
“Namangku kaju pinyi."
Ngulajangka warnajulpa kankurluku 
jijily-karrija. Ngulajangkaju warnaju 
wuruly-pamkaja.
78
Ngu la jang ka ju  wajirli pungu 
kuwanarluju, k a la  warnaju jingi- 
jingi parnka ja  yaku ju -kurlu ,  
nyanunguju w uru ly -kangu tarnngajuku.
Yalumpu-kurra ku la' yanurnu  
pma ng urra - kurraju, kuwanaju yanu 
m anangkarra-ngur luju karru-kurralku  
yatijarra-purda, ta rnnga  yijala. 
Kuwanajurla rdipija jarrampay'iki.
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Jarrampayi ngulaju kamalu
ngarrirni ngapa-ngawurrpa, kujaka 
nyinonm ngapangka. Ngulaju rdipijarla 
kulkurru manangkar ra-wana. Wangkajarla 
jarrampayiji kuwonokuju:
Yungkaju yalumpu kuja kanpa 
kanjani kartirdi wiri-jarlu nyuntulurlu.
Panu kujaku kalakajulu pakarni 
KQninjarni ngapangka. Panu kajulu 
japirdi. Kalakajulu pakarni kartirdi 
wita-kurlu. Kajilpanpaju yungkarla wiri
nyuntu-nyangu kartirdi ngulaju kala- 
karnajurla kunka-mani kujalpajulu pungu
ngajulu nyurruwiy i . "
Kuwanaju wangkaja:
Kajilparnangku yungkarla ngaju- 
nyangu wiri kart irdij ngulajuju yungka 
yijalaju nyuntu-nyangu kartirdi w ita .  
Yingama waparlku nyinamiyi manangkarra- 
rla yarluputu kulu-wangu."
2 2
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N gula  yangka ka nyinami 
jarram pay iji kartird i w ir i-k ir li.
M anu ka kuw anaju nyina jam i- 
pardulku pinja marda-wangulku.
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Yangka ka nyampu kulaka  
nyinami kuwonaju kujakarlipa  
pakarni m anangkarra -w ana , manu
karlipa pakarni jarrampayiji k a rru -
wana yatujumparra.
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